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Rezumat : Schimbări în comportamentul demografic al populaţiei municipiului Bârlad 
după 1990. Mişcarea naturală a populaţiei exprimă în modul cel mai expresiv caracterul dual al 
fenomenelor demografice: biologic şi social. Mişcarea naturală a populaţiei municipiului Bârlad 
este un subiect care nu a fost abordat în detaliu, fiind tratat de anumiţi autori în cadrul unor lucrări 
cu caracter complex. Populaţia Bârladului se caracterizează printr-un comportament demografic 
caracterizat de valori ale natalităţii superioare mediei urbane naţionale şi valori mai reduse ale 
mortalităţii, însă în creştere în ultimii ani. 
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L’évolution de la natalité. Même si, en essence, la natalité est un phénomène 
biologique, la natalité en tant que phénomène démographique est influencée par 
plusieurs facteurs sociaux, économiques, culturels. La fréquence des naissances au 
milieu d’une communauté humaine reflète des modèles culturels complexes, qui 
entraînent  des diverses institutions sociales, aptitudes et valeurs, la société toute entière. 
On a observé qu’un niveau bas de revenus familiaux favorise un taux de natalité élevé, 
qui détermine l’existence des familles nombreuses. Au fur et à mesure que les revenus 
augmentent le comportement démographique de la population se dirige vers une 
reproduction simple et les familles deviennent  peu nombreuses. L’intensité de la natalité 
diffère en fonction du niveau d’instruction de la population, elle est fortement influencée 
par les conceptions et les traditions religieuses, le niveau de culture, le taux d’occupation 
de la population féminine, la 
nationalité etc. Un rôle très 
important dans l’évolution 
du taux de natalité a la 
politique démographique de 
l’état. Les mesures 
législatives sont destinées à 
modifier le comportement 
démographique d’une 
communauté, de sorte 
qu’elles modifient les 
directions de l’évolution de 
la population de l’état. 
 
Evolutia natalitatii populatiei municipiului Barlad 
intre 1990-2005 
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Figure no.1 : L’évolution de la natalité dans la ville de Bârlad (1990-2005) 
Après 1990, le taux de natalité de la population du municipe Bârlad a enregistré 
un déclin accéléré, peu remédié entre 1997-2000, mais avec des valeurs minimales entre 
2001-2003. Les premières années après les changements politiques qui ont survenus en 
Roumanie en 1989, le taux de natalité a fort diminué, des valeurs de 14,7%, en 1990, 
jusqu’aux valeurs de 10,2%, au recensement de 1992. 
  La chute de la natalité a été causée par le changement du régime politique 
socialiste, avec un régime politique démocratique, qui a supprimé les règles en ce qui 
concerne le contrôle de la natalité, qui dataient de 1966. Ce changement de contexte 
socio-économique a modifié le comportement démographique de la population au niveau 
national et régional. L’intervalle ultérieur à l’année 1992, se caractérise par des valeurs 
de taux de natalité qui ont varié autour de la valeur de 10%.  
Les facteurs les plus importants qui ont changé profondément la natalité de la 
population du municipe Bârlad, ont été la réduction du poids de la population fertile, 
l’émancipation de la population féminine, le développement des activités de la 
population féminine, l’augmentation du rôle et des responsabilités économiques et 
sociales des femmes, une nuptialité tardive, l’abaissement du niveau de vie pour 
certaines catégories sociales et l’exode de la population urbaine vers le milieu rural 
d’origine. Tous ces facteurs ont déterminé la baisse continue de la natalité jusqu’au 
niveau minimum de 8.8%, enregistré en 2001. L’intervalle entre 2001-2003 a connu les 
plus  baisses valeurs du taux de  la natalité, d’après 1990. 
 Dans les dernières années de la période analysée le taux de natalité est  
caractérise par une évolution légèrement ascendante, de sorte que, en 2005 ont été 
enregistre des valeurs comparables aux celles du début des années ’90 (10,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure no.2 : La mortalité par âges et par sexes dans la ville de Bârlad en 2002 
 
L’évolution de la mortalité. La mortalité est la deuxième composante du 
mouvement naturel de la population. L’intensité de la mortalité d’une population dépend 
de nombreux facteurs démographiques et socio-économiques : la structure par âges et 
Mortalitatea pe grupe de varsta si sexe, a 
populatiei municipiului Barlad in 2002
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par sexes, l’état de santé, le niveaux d’éducation, les conditions de vie, la profession,  le 
milieu social etc.  
Normalement, le taux de mortalité enregistre un niveau plus élevé dans la première 
année de vie, quand le nouveau né s’adapte au nouveau milieu de vie. Après, la mortalité 
baisse, jusqu’au niveau minimum, à l’âge de 5-6 ans. Les valeurs se maintiennent  jusqu'à 
l’âge de 40-45 ans et après les poids de mortalité montent jusqu’au niveau maximum, à l’âge 
de 90 ans. Il y a aussi des  décalages importants  entre les deux sexes, dans la mesure où il 
existe un excédent masculin à la naissance, le taux de mortalité de la population masculine  
est plus important que celui de la population féminine.   
Evolutia mortalitatii populatiei municipiului Barlad 
intre 1990-2005
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Figure no.3 : L’évolution de la mortalité générale dans la ville de Bârlad (1990-2005) 
 
La supra mortalité masculine a pour cause des épidémies (les hommes sont 
moins résistants aux épidémies), les  abus de  nourriture, de  boissons alcooliques, le 
tabac et les conditions lourdes de travail. L’Organisation Mondiale de la Santé remarque 
que le baissement de la mortalité dépend seulement 10% du secteur de la santé mais le 
plus responsable c’est le niveau matériel et culturel de la population. 
La mortalité générale. Par rapport à la natalité, le taux de mortalité a 
enregistré une autre évolution.  
Les progrès continus faits par la médicine et l’accroissement de la durée  de vie 
ont déterminé dans les  premières années de la période analysée des valeurs réduites pour 
cet indicateur démographique, de 6%, en 1990 et 5,9% en 1992. Les poids réduits de la 
mortalité se sont maintenus  jusqu’au 1995, mais après  le taux de mortalité a augmenté. 
La hausse de la mortalité depuis 1995 peut être expliquée par plusieurs facteurs : le 
vieillissement de la  population, l’accroissement du taux du chômage, la pénurie et les 
conditions de vie etc. Le taux de mortalité a fort augmenté, jusqu’au valeurs de 9,2 % en 
2002, à cause des changements de la structure par âges de la population de Bârlad 
(l’augmentation des effectifs des générations âgées de plus de 65 ans), de l’absence d’un 
système fonctionnel de santé et d’une mortalité masculine en croissance, causée par 
l’alcoolisme et le tabagisme. La courbe du graphique (figure numéro 3) nous montre une 
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tendance de faible diminution de taux de mortalité depuis 2002, mais avec des valeurs 
supérieures  à 8%. 
La mortalité infantile est le baromètre du développement socio-économique et 
culturel d’un état ou d’une région  géographique et reflète aussi le niveau d’évolution du 
système sanitaire de l’état. La première année de vie est la période la plus dangereuse 
pour les enfants à cause des dysfonctions endogènes ou des maladies contagieuses ou 
parasitaires, des conditions hygiéniques précaires ou d’une alimentation incorrecte.  
Le taux de mortalité infantile est le reflet de l’état de santé de la population  de 
l’âge fertile (15-45 ans). Le graphique de l’évolution du taux de mortalité infantile 
(figure numéro 4) montre une évolution très sinueuse. Depuis 1990 le taux de mortalité 
infantile montre une tendance de faible diminution, des valeurs  supérieurs à 20%  
(25,8%, en 1990) jusqu’aux valeurs minimales, de 13%, en 1999. Les poids supérieurs  
de 20% des premières années après 1990 peuvent être expliqués par les conditions 
hygiéniques précaires et d’autre part par l’accroissement des avortements suite à 
l’abrogation du décret 770/1966.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure no.4 : L’évolution de la mortalité infantile dans la ville de Bârlad (1990-2005 
 
Pour la période analysée, le taux de mortalité infantile de Bârlad a eu des 
valeurs supérieures par rapport a celles du niveau national, a cause d’une natalité 
supérieure et des conditions de vie précaires pour cette région géographique, par rapport 
aux autres régions de la Roumanie. En même temps, le niveau d’éducation moins élevé 
de la population féminine et les naissances dans le cadre des groupes  d’âge très jeunes, 
au-dessous de 15 ans ont influencé le niveau de la mortalité infantile de Bârlad. 
Pour réduire le taux de mortalité infantile il est nécessaire de dérouler des 
programmes d’éducation sanitaire pour la population en général et pour la population 
féminine en spécial et, en même temps il est nécessaire une amélioration des conditions 
de vie.  Les organisations non gouvernementales ont commencé à dérouler  des 
                                                          
30 Par ce décret les femmes saines avaient interdiction de faire avortement. Les avortements étaient 
punis par la prison ou une amende pénale. 
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programmes d’éducation sanitaire, pour soutenir les jeunes femmes, ce qui reflète la 
tendance de diminution du taux de mortalité infantile des dernières années. 
 
Ev olutia bilantului natural al populatiei municipiului Barlad 
intre 1990-2005
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Figure no.5 : L’évolution du bilan naturel de la population de la ville de Bârlad (1990 -2005) 
 
L’évolution du bilan naturel31 est la conséquence directe d’évolution des deux 
indicateurs démographiques, la natalité et la mortalité. Le bilan naturel de la population 
du municipe Bârlad a eu une évolution oscillatoire à travers le temps, mais avec des 
poids supérieurs à la moyenne nationale, à cause d’un comportement démographique 
traditionaliste (avec une natalité hausse) de la population de la Moldavie. 
Depuis 1990 la dynamique naturelle de la population de Bârlad est orientée vers 
un comportement démographique moderne, caractérisé par une natalité baisse, près des 
valeurs de la mortalité. Les causes de cet abaissement continu du bilan naturel, de 8,7%, 
en 1990, jusqu’aux valeurs de 1,2% en 1996  sont : les changements de législation en ce 
qui concerne les avortements, l’accroissement du taux d’activité de la population 
féminine, l’augmentation du rôle et des responsabilités économiques et sociales des 
femmes, les changements de comportement démographique des jeunes qui préfèrent une 
nuptialité et une natalité tardive, l’abaissement du niveau de vie pour certaines catégories 
sociales qui reflète la hausse de la mortalité et les dysfonctions du système sanitaire.  
Par rapport au bilan naturel du milieu urbain national qui a connu des valeurs 
négatives depuis 1995, le solde naturel du municipe Bârlad a enregistré des valeurs négatives 
en 2002 (-0,2%), mais nettement supérieures aux taux du niveau urbain national (de -1,2% en 
2002). La courbe du graphique du taux de bilan naturel, montre pour les dernières années de 
la période analysée une tendance ascendante, soutenue d’un accroissement léger de l’indice 
de la natalité associé a une faible diminution de la mortalité. 
 
Conclusions. Depuis 1990, le comportement démographique de la population 
du municipe de Bârlad a connu des modifications profondes, à cause des changements 
                                                          
31 On emploi le terme de bilan naturel parce qu’on enregistre des valeurs négatives pour cet 
indicateur démographique et se serra incorrect d’utiliser le terme de solde naturel    
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politiques, économiques et sociaux. Avant 1990, la population de Bârlad a été 
caractérisée par un comportement démographique traditionaliste, avec des valeurs hautes 
de la natalité, mais après le comportement a changé vers l’un moderne avec un taux de 
natalité en baisse. À cause d’une croissance de la mortalité, dans les dernières années de 
la période analysée le bilan naturel a connu les premières valeurs négatives. Les effets  
de ces changements associés à un taux de bilan migratoire négatif  déterminent le déclin 
léger de la population totale du municipe de Bârlad.          
En perspective, l’évolution du taux du bilan naturel va enregistrer, le plus 
probablement, une tendance ascendante, parce que la politique démographique actuelle  
pratiquée par le gouvernement encourage la natalité et la nuptialité.     
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